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fwalib  ^« ||- mm ®lg«4.ft«»ab-» 
S« S» « i^eM'ea ia mimr mmmi mx'imi •»&». 
&mim't&%mAs.- mx  ^ im all m»ii- M p»:r 
#• m# ©fttioM# i «fe«©-appt.lai. **. 'by e«3^a 
of E to -ai® s®la%i«a i» awi3  ^ Jikim# a» 
%!.«« .«# «3ai % *» »fc«i«Mi  ^47 mmA M -prnw memb. 
T.». iaj»0i^ %i:C® ## *l4Mt ajrf «ls© mm: jslMW J^ir by 
A»-mptg«m fc t^ag Sf «ai 44 p®r e#iit of %ls» #«Bftr©l» 
-8.>» MJiMt-tiag tfe« mi %© fii #•© %o pr^ dae# « 
»®lteie%4«i .t®, isy ri®# ftiam-tai* Wm tefcal 
sali, iHw3adi«  ^ m»m. x^ AvmmA: »ignifi««fc% i»y Ismmtka  ^
lm% •^ « »fe«oi^ ia@a •««» *%tll #tg«4fi«ai;ly lii,gto«r tt«;a i» 
wi«t mm.wh&m iloxM#,.-
9 m fhm mr^&m 
MmMm tas .tsortfe, «fcl©k 4m-wm»m 
tte •  ^'Wftter a»€ ta •a s^-orp'ttcai 
«# «tol«« aai ^«ya. ®*:pl,ftiw»€ hy m--A 
Urn gmm^w Mmmmmmmm i« 
aart abaorpti^ . ©f p«l»#«iwa mv^0mt. ©Imag#:# %m 
ttirt p©««i¥% is tito -bib# pr€Pfe©f|a«'fe» 
mmmmm mm9 
1* htMw. ftsd Shim* •t^ ^mes. mA 
•&mMmt!^ . -mt •©Iwtlim la wssl&ti-sna t® mmi 
atnieai aUsarogMi % %«««%©• plamlai* 8 ©11 
t* .A*w«5a» imammtmn «»a attrnt# a4*-res#a aa'%riM« mt t>arl»y 
a* Mttmrnm  ^mm»'mm ia r^ laMpa. »wt-« 
msm^axmmm-0 mmA. ns^gmm Smil S@i» 
tSl?« 
Mmlm, WmSm «»« %toe«a. iffitt ««»* 
ia i#ji.©i?frts-i^ .. off •tmmt&>M.9 wm t^mrn  ^
% l»igli«r pl«k^ »* Flaal;. F%»4:©iegf 
4km BXiates^  tt»l-*. ffee mt g^»Bw»sin. t® l®at.« 
I^ f9w8witei3.i%- «i i» lifcfpi pjftat 
Sfa*iag Ste,.|fb»jp «». BS«I©iy« «4S *^S1S» 
W4»#. 
S,p »tiak».# !<*»»# *»W Bsymt# Jr.* «,ai 1;*E» 8k«i» Btesl^ MS-bri© 
in ¥l.t», ©jP 1©« 
•lAWlpa#. J'otar* t2t25S*^ f9, S»SS« 
i, . Brlggs, lh«t^  a©«M0wal»toi®B «f in a 
sugg t^»t Ifif* S©o:» IiBiteiflti 1 
iSSO-
f« Bsm©ks||,. S»C» ©f l«M ta liwl®® ©®ll8» ci 
#©a#t%ioa« Itag« 
S« Wmm, H*R, RisMia«-i&a tm& B:<Mm Bwnwaia^^  ©f 
simll araouata of ani Qi«w* AimiI# 
©•# Sjr^ ysr# T#r, and 0»1» «f ri^ », 
Mat th®ir.b« i^3  ^«6a r«la%t«a ©f iifwtM wisrsMsa'i »f 
mA mktmr i» plwatii.* 8«t«. t^MS»273*. tf4S» 
A*l« mt m& diffex^ ai:^ ' 
"btrfewi^ i rwots of %«rl«y g»«ii in. «w»*«1Nwi «a4 ta a0B»»mt#i4 
»©lwtio*s8., FlMri l©34# 
11* CsMOKt.,. W»A»: S#i2.- ani -vm% lai-fc* 
• -tmat Bmk 14*S-S* !»»• 
 ^ bt%wii-«a «.t® #f- :r«M -^ giwiaj. 
aai oxyg»n ®©il» i^i^ attgi® Ii!*^ .* f««jf S#cfc 
l&if4i, 1916. 
Wm' . ' Infla«Ke» »f soil wpffla gr«wte, ®i* A©@fc#» 
'oSSgi» 1"@mr »»te IBtfl* ttt0» 
M» : 3Kr«t»tii A <tlaii®A,s-te(i€ m^ma. la %bm »©li 
mMi «C ^rmt^  «f imb©%»* l»s%* 
.iocfc mm* 
t^so tfe». *»©»%«  ^w.wtttim ©f •©tl.* 
WM-m 
%$0 ©!«»««%«« f*!*: .ftaft atr eealijeat* "ajii r©X« mt -Qxygem- im 
xm  ^ €«ap»gi» !»«%• RaW »#« SXS»' litl« 
If* 0«>lMifca«jr# »•: aa Q^mmmmm Hi* JJa« 
li» -ea-rfetii., o,Mg. o# •««l«fe«» fca- ftSftrnt#*. 
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SI# F®*# 0*0* CfeAon dicKsid® m»i®8S..«s» aM 0«»|)» 
.a l^ol^  SsTS-lOO, l««S», 
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.g«®3.®sy p»: ISIT*. jiM Si.rtt». a»»». 1> 
SI,. B.O. tflp##!; «r mpm Wm «twi 
ilstri%tt%t«w Sftlb# t« plaa^» <lo«r» 8©%,*. gSt 
355-S6S* WMm 
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is# A ©r tte ahi©©» i^^ eag 
g«petia %^mm Ihllipptw#  ^ r^i.»« t#*Ml«#ii» ' 
M* ttftHs#, A,H»a. &3bA 1»«4# of t^eis t® 
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»«t1il«-3L«ft£* Bofe* Sa«* I.SST* 
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&s#iwll«tl«!® «f 'fefa# flMl la &i%®» B©fc.« S»«« Sf* 
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If« H4"feefe«©«k# A«K* aai P#W» »,a4 awwaflmfe @f 
s*wt4i sul3»tfts^ ®» fr^  fi«S.l M ta^eat#dl hy 
ir«iipoas«® ©jf Mr%A% pmr^ m B#yN®« Sha s^ian ia»t* S'.lABif 
ate*^  Cmtrlto* 
ii'». • ai@f^ tejaA» Mm S«ti, Si©t«. iftt 
ttS-^ 46  ^ wmrn 
S&I%. w«8*wlAt;l©» tsjr plmnt ismtlm, wt^  ®p»#iisl 
•%» i9@.t»biafli#a «4 ®a j^?i»eat® €®i barley 
OoM Spri®i| on ^agua^Haati-w t« 
i81*4t4. 1S40» 
Si® . SwtftJtoad'#- R«*». moM f •C« Qeaeiml aa'toa  ^ &t "tb# pimmWM. 
#Jf «al%. wot® wil^  fl«*©ripMm fl# 
»s^ to#e« PMii% l3Li4tl-'SO?# 
Mm »ffi»@ibr mmA -fat# 
1^©^^  iie %y 
Bot* :tf 
SS« j#iMiaSa%$:®R »if #*1# 
' '^€^» &m»» ^a^4®3.-» ;ts.t8#s«*®so« istt# 
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«f t«i» Isy pljsrtlii# i0feit«i»wikM.e®» .#ja 
light* J«ar» I3#a» l;Sa:®«. 
mwA Wtm  ^ itttifc® 
"ISy"pSSi:"''^ 'ils• 
|»» Iwagltoa# BmMm0 Fipa**mbim*€ moA AmMm. ik^wlrnm &£ 
iigiit# aad «th®.r ooaiimesa# m #f 
to 06ii«»a%i?*t« hai«g«RBi ta -tiui' e#il mp* 
Jsar* Ittfi* 
Sf» Mwixfe«r, C» aM Ji«a* lich* fh» ef •ftrtli'telml. ®f 
th« ®oil .«a .!»» fcw 
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Joar* g©©l. tifeflS««S4i# l$Um 
«art;0at |i|^ .l©Iogi«s3. mt 
dta« to t«*t ' Mmr* #iteajp* fhyiel#!.. 
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/ The production &t iatpaealJaliir aoidity  ^ c-
SiOlutl®i3« <Bcaa'tefei«iag mjrtNm ^«p« 
4mw*. 
4Mm ©i' AtflsslAi- mat tb» tO" 
Btol* Bttll* 42tI4-^ » lSSt« 
Kiiil, f*« 1%.# 0oa,1>r«lllni5 inriueao© of earboit Betrfe:. Ill* 
fl»- .»t«,r€ii3g «ff@et of mrhim 4i0xt^  mm r@8yimti<m» 
P^mm  ^ Mm-rn 1S16# 
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Mb. . Kiaatttt.r# F.J* tti® itfl»fc» @f mt«r -tfetNcrtt^  .iwi©t .systwas, apt 
. its wlatiOB t# tfc® problsMi ojf abworptisBa hy 
P'laiatif,*. <yocir. Bot» ' |®M,» 
4S» :  ^ ^ms0m «f a.b«©f^ i;«a .of- iwteshr "by 
|ji"'p®9r3.f auem t^i- ,^ ®r* 3.9 .^• 
M-etiiKatffiBa, B«B» aiai. Frrn&m Th<8.'«»ti 
.©^gea oea the roots of higher J« 
miiv* Coatriljutioas te awi p,l*at 
.p* 3L9I7* it^ Cir® .^ »*«:.# §.>• 
4f «. W»l« an# 0«A.* Stell#. *8toj©ii» 4a |fei*#i©l®gy«. .A 
MhmmAimty mmm  ^mS Jmaifeocic*-. m&mW'lUlt 
l«te #6* !»«.«.• !»*%: #11 ]^ . 
48* Mfei tt»6# Mrnkim steAi®# isa 
ia dlsaitr*. Ag'ri®* ii»#.* Ef • X&B4tm 
40m S#i.* ©f iirr#si8srib i^ t## ©f •©» Mi» 
w»lglit ttai Wis, eeatent ©f tins t«fe»eis«» pXawt* 
aHipplst® Set. g0tC$MiS.^  Ifltt.. 
mm. w«.C» .ljP£«#t. -m tt« «a>»©s^ %iaa .©  ^
.»«lt» by AM&r« l»2t» 
SX* H»f» Prim*» Kx-mmr  ^ i93S» ei.%®# <-•' 
ia, &8MW-r« F»Jf# ©f «b»©rptiitwi «ijp mtiir 
plwi-teB la p©©rly m t^at'* m»T  ^ Jmtrm B«t.« 
J&40. 
SSUi: ®<r®;«fa©l»«r, S#L*» M#B, MSi M,D. I<oekMn« Bftsplrutim 
Flamt •I% i^©Xegy .3.#Sf » 
S#* AwdmX,4t Sh® iatftk» M* iosB® hy tit#. fJtotife- tt» r®lR.ifei«at 
Wm jp»a|^ ±r»ti<« of tto® ro©t» 
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S4« S-®4frlii|t Smm- pfeysio«l prtjpertimM of oro'tepl»,«a «.«a th»ir 
bmrtag on «1srttet»r«» fh© gtrttotatr® oif protoplaas# 
A »©iieg3e»,fli af th@ of 
Imm. Stat« Pi^ «, lomt* 
W$-m Sfctvw# J«W* mt t«» -waA o^g«a tmsimu ia 
#ttli«-fer«i1s0» tmt Soil Sei« 81t4iS»4S0* I94I» 
F..S* IJws eib«:©r|>ttott «ai ftcwawlAti^ aa ©# 
It-rla® emllMw IV# SmrfSet®# wS.tfc #%cr^ » ti8»u®# 
A jqitwRtitftt;!"?* iisfeerpraH t^lois wilfc to i*«s|>tra.tl«Ms 
®ad «alt- sbsoirpttoa. Frotoplaswft tTt.4®S-4SS» %99Z* 
-Sf» . Sftl-fc slNSorptioa B«d of ¥ml«a4«i;* 
!»•&» ¥««jr IftSS* 
§8« Salts ifettfliiaulfetiion by plaatis, The rola of groerth 
Sterns, Bfcmdiiy So@  ^
2b. it* mm& Bmrry  ^ S*® absorpfclott mm€ mmmmatmiitmi &f 
'*"'~''*'''~~""» f^Srir %• li-ffl-mg plajffe ©ell®# VXI1» ©f «xyg#a 
tipcBa rwspirmtioo ai^  s«lt »6©WRtlft%l#a» S0sS4S-^ ^« 
wm* 
®#« t^ l©.r# irntlummm m^&m, tmnMlmk ma r«»pim%4m» 
fifctl^ wi. Awl srwrtfe la wid rie# ,^ /cft»r» B«rtb« tt» 
61* egirbim «Sioxl<i#-* 
Wm A af th® pj*os9wt;l«ii of ©••^ ^1 ale«feol 
and ft««"fcBtld«%  ^ by ©®11» of thm fai^ «r plaalw in r«flft^ l<oa %m ' 
eonaemtrmtimi &t CK^g«wi aad ss«urb«« Bieetoea# Jwr* 
l»»Stt-047* l»g«* 
•81:*. ®i#3m%ew,# 1"»C« CfeAm i^oxid® III*. Si# laitlvmmm ©f 
dioxi## «!®i Idle o^^ ®a wptsak® %• ftnjtl-tsit «ai 
iafe«pi« laifb* for Cofttrils# .liM* 
m* 
stofmg®* IV • &# ot 
nsma^bmi dioxtd# the. ©.©iiity 9f p&tafc -tS,##®## 'le^»  ^
f»i» JP1«B% !«»•, Comtfflb.# 
of ft0t^  ta feiRrisy ftKi'fei" 
as toy < r^»» ts»agl.oa iaS sal-fc 
• ,*»•?.* Bot# t0#IE^^ i7» 
6®« Wll3.iw&n» «»4 laaRmmt, «?»#»•• ®s« &t mttwoa. 
iilcwcid®- t^v^ Mssl! »BsplrRl?l®a* il«A l^^ jmielcsgy 
as28» 
i®« • •»et:gfc%» X:#8* and th« « s^©ig l^«s a# «r3.%»* i-
pia  ^p^$.mmy itss. 
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